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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
     
АО «ЕВРАЗ Объ диненный Западно*Сибирский металлургический комб нат» 
Производственно*оздоровитель
Для вынашивания и сохранения беременности в производственнооздоровительный центр «Василиса» Объединенно
го ЗападноСибирского металлургического комбината (Новокузнецк) ежегодно поступают до 300 человек. У 200 из них
проведена оценка типов психоэмоционального статуса и особенностей психического здоровья. Большинство обсле
дованных имеют эмоциональносенсорный и сенсорнологический типы личности, все они – квалифицированные ра
бочие. Индивидуальнотипологический подход эффективен для повышения ресурсных возможностей психики и при
обретения навыков позитивного регулирования эмоционального состояния.
Предмет исследования. Обследованы 200 женщин с разными сроками беременности (до 30 недель).
Цель исследования – разработка и совершенствование индивидуальнотипологического подхода к организации пси
хологопсихотерапевтической коррекционнореабилитационной помощи беременным работницам в условиях произ
водственнооздоровительного центра «Василиса».
Методы исследования. Исследование личностной типологии беременных работниц металлургического предприятия
было проведено с использованием типологического теста Д. Кейрси, основывающегося на потребностях психолого
психотерапевтического консультирования. Самооценка здоровья проводилась по опроснику пациента PRIMEMO, адап
тированному к DSMIV. Определение уровня невротизации велось по методике Л.И. Вассермана. Для определения тя
жести депрессии на основе самооценки использовался стандартизованный опросник А. Бека.
Основные результаты. В результате реализации программы психологопсихотерапевтической помощи, оказываемой
работницам металлургического производства в течение пяти месяцев пребывания в производственнооздоровитель
ном центре «Василиса» во время беременности, 97 % детей получают при рождении оценку 810 баллов по шкале Ап
гар, 76 % женщин кормят ребенка грудью более полугода, что значительно выше соответствующих показателей по Но
вокузнецку.
Заключение. Для беременных женщин всех психотипов и видов темперамента необходимо проведение системы тре
нингов элементами телесноориентированной психотерапии, направленных на узнавание себя, принятие своей новой
«телесной карты» и раскрытие чувств к будущему ребенку. Индивидуальнотипологический подход является одним из
эффективных способов организации психологопсихотерапевтической работы с беременными в условиях специали
зированного производственнооздоровительного центра.
Ключевые слова: беременные работницы; психоэмоциональный статус; 
индивидуальнотипологический подход; 
психологопсихотерапевтическая помощь.
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INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL APPROACH 
DURING PSYCHOTHERAPEUTIC AID TO PREGNANT 
FEMALE WORKERS OF METALLURGICAL PRODUCTION
For the carrying of a pregnancy and its maintenance Production and Health Center «Vasilisa» of the United Western Siberian
Metallurgical Combine (Novokuznetsk) annually receives up to 300 people. 200 of them were evaluated the types of psycho
emotional status and mental health features. Most of the examined subjects have emotionalsensory and sensorylogical types
of personality, all of them are skilled workers. The individual and typological approach is effective for increasing the resource
capabilities of the psyche and acquiring the skills of positive regulation of the emotional state.
Subject. 200 women with different terms of pregnancy (up to 30 weeks) were examined.
Objective – the objective of the research is the development and improvement of the individual and typological approach to
the organization of psychological and psychotherapeutic correctional and rehabilitation care for pregnant female workers in
the conditions of the Production and Health Center «Vasilisa».
Methods. The study of the personal typology of pregnant female workers of the metallurgical enterprise was carried out using
the typological test of D. Keirsey, based on the needs of psychological and psychotherapeutic counseling. Selfevaluation of
health was conducted according to the patient’s questionnaire PRIMEMO adapted to DSMIV. The level of neurotization was
determined according to the method of L.I. Wasserman. A standardized questionnaire by A. Beck was used to define the se
verity of depression based on selfrating.
Main results. As a result of the program of psychological and psychotherapeutic aid provided to the female workers of me
tallurgical production for five months of stay in the Production and Health Center «Vasilisa» during pregnancy, 97 % of chil
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Внастоящее время возрастная структура населения России ухудшается, так как численностьженщин в возрастах наибольшей рождаемос
ти пополняется за счет малочисленных групп родив
шихся в 1990х годах. В России к середине двадцатых
годов женщин в возрасте максимальной фертильнос
ти (2034 года) будет почти в два раза меньше, чем
в 2010 году. Депопуляция в России возобновляется
с новой силой уже сейчас, что особенно опасно для
Сибири. Специфические климатогеографические, со
циальноэкономические и экологогигиенические ус
ловия Сибири требуют комплекса особых меропри
ятий для сохранения и развития здоровья населения
и наращивания его численности [14]. Но в современ
ных условиях таких усилий недостаточно, так как в
реальной жизни наблюдаются негативные процессы:
территории на востоке страны теряют население. А
общественное здоровье, в том числе репродуктивное,
здесь значительно хуже, чем в европейской части Рос
сии [58]. Влияние негативных факторов на репро
дуктивное здоровье в Сибири можно рассматривать
как одну из важных причин низкой рождаемости в
регионе [5, 6, 810].
Санитарноэпидемиологическое неблагополучие в
первую очередь касается наименее защищенных групп
населения, в том числе беременных, рожениц и но
ворожденных. На высокую значимость психосоци
альных факторов в развитии нарушений здоровья
беременных и их потомства указывают результаты
исследования психоэмоционального статуса беремен
ных женщин [1113]. Поэтому изучение состояния их
психического здоровья и эмоциональной сферы явля
ется важнейшей задачей профилактической медици
ны. Полученные данные необходимы для разработки
новых психотерапевтических методов и совершенство
вания всей системы психокоррекционных мероприя
тий, что соответствует правительственной «Концепции
развития здравоохранения и медицинской науки в
РФ».
Для продвижения в решении возникших задач пси
хотерапевтической помощи беременным работницам
металлургического производства нами использован
индивидуальнотипологический подход, представля
ющий собой особое направление экспериментальной
и теоретической психологии. И хотя его бесспорная
значимость признается большинством специалистов,
практическое применение в психологии и психотера
пии пока весьма ограничено. Известно, что впервые
эту проблему анализировал К.Г. Юнг в своем извес
тном труде «Психологические типы», где он выде
лил два интегральных психологических типа: экстра
верты и интроверты. К доминирующим психическим
функциям в аналитической психологии К.Г. Юнга
также отнесены сенсорика и интуиция, мышление и
чувство, рациональность и иррациональность. Пос
ледующими психогенетическими исследованиями, в
частности трудами Г. Айзенка (1951), была подтвер
ждена наследственная обусловленность этих личнос
тных характеристик. Кейрси Д., пользуясь понятийным
аппаратом когнитивнобихевиоральной психологии,
описал четыре типа темперамента: интуитивнологи
ческий (NT), сенсорнопланирующий (ST), интуи
тивночувственный (NF) и сенсорноимпульсивный
(SP). Предполагая, что среди работниц металлургичес
кого производства, переживающих особое физиологи
ческое состояние – беременность, находятся предста
вительницы всех указанных выше психологических
типов, мы выдвинули гипотезу о необходимости раз
работки для них типологическиориентированных
программ психологопсихотерапевтической коррек
ции и реабилитации.
Цель данной работы – разработка и совершенс
твование индивидуальнотипологического подхода к
организации психологопсихотерапевтической коррек
ционнореабилитационной помощи в условиях про
изводственнооздоровительного центра (ПОЦ) «Ва
силиса» для беременных работниц крупного предпри
ятия – ЗападноСибирского металлургического ком
бината (Новокузнецк) [14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Для вынашивания и сохранения беременности в
ПОЦ «Василиса» ежегодно поступают до 300 чело
век. Нами были обследованы 200 женщин с разны
ми сроками беременности (до 30 недель), чей возраст
составлял: до 20 лет – 3,5 %, 2024 года – 45 %, 25
29 лет – 31 %, 30 лет и старше – 20,5 %. Среди пос
тупивших женщин 73 % являлись первородящими,
а 27 % решились на рождение второго или третьего
ребенка. В браке состояли 68 % беременных, в граж
данском браке – 21, не замужем – 11 (из них почти
половина собирались воспитывать ребенка без отца).
Высшее образование имели 14 % женщин (инженер
dren receive at birth a score of 810 on the Apgar scale, 76 % of women feed a baby at the breast for more than six months,
which is significantly higher than the corresponding indices across Novokuznetsk.
Conclusion. For pregnant women of all psychotypes and temperament types, it is necessary to conduct a system of trai
nings with the elements of bodyoriented psychotherapy aimed at recognizing oneself, accepting his new «physical map»
and revealing feelings for the future child. The individual and typological approach is one of the effective ways to organize
psychological and psychotherapeutic work with pregnant women in the conditions of a specialized production and health
center.
Key words: pregnant female workers; psychoemotional status; individual and typological approach; 
psychological and psychotherapeutic aid.
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нотехнические работники комбината), у остальных –
среднее или среднеспециальное образование, 59 %
всех обследованных женщин работали в цехах основ
ного производства. Исследование личностной типо
логии беременных работниц металлургического пред
приятия было проведено с использованием типоло
гического теста Д. Кейрси [15]. Предпочтение данно
му методу было отдано потому, что он в большей сте
пени основывается на потребностях психологопсихо
терапевтического консультирования. Самооценка здо
ровья проводилась по опроснику пациента PRIME
MO, адаптированному к DSMIV. Определение уров
ня невротизации велось по методике Л.И. Вассерма
на [16]. Для определения тяжести депрессии на ос
нове самооценки использовался стандартизованный
опросник А. Бека [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Доли экстравертов и интровертов среди обследо
ванных распределились следующим образом: Е (экс
траверсия) – 65,5 %, I (интроверсия) – 34,5 %. Боль
шая часть обследованных относится к сенсорному
типу (S – 67 %) и только треть к интуитивному ти
пу (N) – 33 %. Женщин логического типа (Т), пред
почитающих рациональнорассудочные формы пове
дения и взаимоотношений, было 31,5 %. В то же
время женщин чувственного типа (F), руководству
ющихся в межличностных отношениях возникающи
ми эмоциями и эмпатией, оказалось 68,5 %. Работниц
планирующего типа (J), способных самостоятельно
принимать и в дальнейшем отстаивать свои решения,
оказалось 83,5 %. Представительниц импульсивного
типа (P), способных адекватно воспринимать появ
ление новой информации или обстоятельств, изме
няющих их первоначальное решение или убеждение,
а в дальнейшем вносить коррективы в их реализа
цию, было только 16,5 %. Здесь нами использова
на терминология для описания юнгианских типов по
Дж. Каммероу, И. Баргеру, Л. Кирби [5].
Варианты темперамента в соответствии с типоло
гией Д. Кейрси распределились следующим образом:
сенсорночувственный тип (SF) – 50,5 %, сенсорно
логический (ST) – 27,5 %, интуитивночувственный
(NF) – 18,0 %, интуитивнологический тип (NT) –
всего 4,0 %. Исходя из анализа типов темперамен
та очевидна востребованность различных психотера
певтических технологий.
Многие беременные считают, что эмоционально
трудно принять те сенсорные изменения, которые про
исходят с ними в телесном плане. Часто эти женщи
ны действительно обнаруживают высокий уровень
сенсорного неприятия себя. Встречается, например,
отказ выполнить психотерапевтическую процедуру,
когда предлагается тренинговое задание прочувство
вать состояние будущего ребенка, а также свое собс
твенное состояние для того, чтобы вывести на осозна
ние и проговорить свои ощущения на «здесь и сейчас».
Из 200 женщин 10 % считают, что беременность де
лает их менее привлекательными, и поэтому у них
снижается самооценка. Среди неконструктивных про
явлений механизмов психологической защиты отме
чены отрицание и вытеснение, что подтверждается
последующими клиническими наблюдениями за по
ведением данных групп женщин. Например, вытес
нение проявлялось фрагментарностью восприятия,
когда отдельные соматические признаки доводились
женщиной до состояния глубокого физического нез
доровья или, наоборот, беременная игнорировала оче
видные психосоматические симптомы депрессивно
го или невротического состояния и не обращала на
них внимания. Используя опросник пациента PRIME
MO, адаптированный к DSMIV, было установлено,
что состояние условной нормы отмечается у 20 % бе
ременных женщин, а 80 % имеют жалобы на психо
соматические нарушения различной степени выражен
ности.
Обследование по методике диагностики уровня
невротизации Л.И. Вассермана показало следующие
результаты: 67,5 % женщин имеют показатели нор
мального нервнопсихического состояния, тогда как
у 32,5 % обнаруживаются признаки выраженного
нервнопсихического напряжения. Нами выявлена
взаимосвязь между социальным, семейным статусом
женщин и их психоэмоциональным состоянием. Так,
среди замужних женщин только у 27 % есть приз
наки невротического напряжения, тогда как среди
незамужних женщин – у 50 %, а среди женщин, на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ходящихся в гражданском браке, 40 % были в сос
тоянии невроза.
Результаты исследования по шкале депрессии Бе
ка показали, что выраженная депрессивная симптома
тика была отмечена у 16 человек (8 %), а еще 12,5 %
считают, что их будущее безнадежно, они всем недо
вольны, испытывают настолько сильные чувства пе
чали, тоски или грусти, что не могут этого вынести.
Отметили состояние сильной усталости и поэтому по
теряли способность принимать решения 60 женщин
(30 %), что также свидетельствует о существовании
депрессивного состояния.
Следовательно, более половины обследованных
беременных женщин нуждаются в особом психолого
психотерапевтическом воздействии. У всех прослежи
вается достоверная взаимосвязь между выраженнос
тью нервнопсихического расстройства и неблагопо
лучным семейным, социальным и материальным по
ложением, а также мотивом нежелательной или неж
данной беременности. Полученные данные согласуют
ся с результатами других авторов, подтверждающи
ми увеличение риска развития перинатального пора
жения ЦНС, а также внутриматочной гипоксии пло
да и асфиксии новорожденного в зависимости от сте
пени психосоциальной дезадаптации матери [12, 13].
Для женщин всех типов темперамента чрезвычай
но полезно проведение психологических тренингов с
включением элементов телесноориентированной пси
хотерапии. Целебный образ, формируемый в состо
янии транса, помогает беременной женщине предста
вить своего здорового, счастливого малыша, хотя он
еще не родился. При этом будущая мама испытывает
положительные эмоции, у нее лучше продуцируется
пролактин. В результате такой формируемой нейро
физиологической реакции в организме женщины ни
велируются, выравниваются незначительные гормо
нальные отклонения, беременность протекает более
благополучно как на соматическом, так и на эмоци
ональном уровне.
Целью телесноориентированной части реализу
емой программы психотерапии является помощь каж
дой женщине в выстраивании «когнитивноповеден
ческого фундамента». Ей дается важная информация,
по мере получения которой возникает желание ос
воить новые навыки и стратегии поведения. Эти за
дачи успешно решаются и на занятиях, проводимых
по тематике погружения в «колыбельные песни». В
ходе данного тренинга беременные женщины разу
чивают и исполняют колыбельные песни своим еще
не родившимся детям, учатся не только петь, но и
вступать с ними в эмоциональнодинамический кон
такт. Женщинам передается полезная информация
о том, что колыбельная песня представляет собой
универсальное средство воспитания, формирования
навыка быстрого вхождения в исцеляющий транс,
обладающее уникальной психотерапевтической цен
ностью как для ребенка, так и для самой матери. По
лучая практические рекомендации по ходу программы
в процессе психологопсихотерапевтического консуль
тирования, женщины обретают уверенность и жела
ние все делать правильно, а формирование паттернов
уверенного поведения становится залогом получения
женщиной удовольствия от будущих материнских обя
занностей.
Результат от реализации когнитивноповеденчес
кой программы и суггестивного воздействия, которое
испытывает на себе женщина в течение пяти меся
цев наблюдения в ПОЦ «Василиса» во время бере
менности, значителен. Эти женщины постепенно ус
ваивают экзистенциальногуманистические ценности
здоровья и здорового образа жизни, что облегчает
им формирование когнитивноповеденческой страте
гии «хороших мам». Например, до 76 % из них кор
мят детей грудью более полугода, тогда как показа
тель по Новокузнецку – 40 %. В 97 % случаев дети,
рожденные женщинами, прошедшими тренинги с
включением элементов телесноориентированной пси
хотерапии, получают при рождении оценку по шка
ле Апгар в диапазоне 810 баллов (по Новокузнец
ку эта величина в разные годы составляла 8184 %).
Таким образом, индивидуальнотипологический
подход оказался эффективным способом повышения
ресурсных возможностей психики и приобретения на
выков позитивного регулирования эмоционального
состояния. А психологопсихотерапевтическая помощь
беременным женщинам при этом подходе может быть
направлена на актуализацию и осознание ими радос
ти и ответственности материнства.
ВЫВОДЫ:
1. Для женщин всех психотипов и видов темпера
мента необходимо проведение системы тренингов
с включением элементов телесноориентированной
психотерапии, направленных на узнавание себя,
раскрытие чувств к будущему ребенку и на при
нятие своей новой «телесной карты».
2. В работе с беременными женщинами должны ис
пользоваться психотерапевтические методики по
вышения ресурсных возможностей и навыков по
зитивного регулирования своих эмоций. Индиви
дуальнотипологический подход является одним
из эффективных способов организации психоло
гопсихотерапевтической работы с беременными
в условиях специализированного производствен
нооздоровительного центра.
3. В результате реализации программы психолого
психотерапевтической помощи, оказываемой ра
ботницам металлургического производства в тече
ние пяти месяцев пребывания в ПОЦ «Василиса»
во время беременности, 97 % детей получают при
рождении оценку 810 баллов по шкале Апгар, 76 %
женщин кормят ребенка грудью более полугода,
что значительно выше соответствующих показа
телей по Новокузнецку.
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